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INTRODUccION
Desde I7I~ en que el botánico Juan Salvador herborizó «sí las
flaleares, muchos hamí sido los visitamutes qtue han luerborizado «mí estas
us,as.
Quizás, debido a su memior extensión, se ha estudiado más a fomído
el grupo de las Baleares Mayores, es decir. Mallorca, Menorca, Ca-
brera.., (loe el de las Pitusas o Baleares Menores, integrado por Ibiza,
Forníemitera e islotés próximos.
La primííera visita a las Pitinsas la debió hacer en 1808 con niotivo
de estudiar los peces. EnANcísco ESTEBAN OrLAnocur, el cual estuvo
en Ibiza y recolectó .algummías plantas que DE CANDOLLE cita en su Fra-
ds-a ¡¡urs -
Fmi la lírimila “era de 1.824, J. CAU»nsstnrs estuvo en las Baleares
Mayores e Ibiza, plulilicau](lo a su regreso : Enuíuíeratia pías u larum estas
-luz ¡¡uní-lis Boleoritíís callegil J. Coíuutcssedes.
Despmués (le lual)er luerborizado en las Baleares Mayores y en Ibiza.
FRANcIscO l3Aucru.ó publicó en 1879 una Flasa de las Islas Baleares.
En 1850, MARÉs visitó Mallorca, Memiorca, Ibiza y Formentera. pu-
blicando en :1880. junto con \‘uG=cErx: Catálogo rozaííada dc las Flauutas
Vasculares de las Islas Baleares.
En 188!) visitó PAD la isla de Ibiza, publicando en 1899 y 1900 sus
resultados en las A cias de ¡ca Saciedad Española de Hisioíia Natural.
En 1900, MIGUEl. GANDOOER realizó una excursión de ocho días a
IbiZa y Forníemítera, publicando una lista de especies allí reeoectadas
en el I3uWeliíu de lo Société E aten Uy míe de France.
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Durante su estancea cmi las BMeares HER MAN KNodHu. visitó las
l’itiusas, publicando en 1921 una Floro Baleusruco.
Etí 1918, el Departamento de Botánica del Museo de Ciencias Natu—
rales cte Barcelona emícomendó el estudio de la Flora de las Pitiusas
a 1). Pi o LoNT-Ob E 4 .: éste, aconípañado por ENRIQUE Gnos, recolector
dcl M tusco, vis:t;Lron Ibiza, Forunentera, Espalmador y otros islotes
dtur:em’.tú las expediciones que llevaron a cabo en marZo y níayo de 1918,
mn;e yo dc .1919 y verahio y etolio cíe 1920. El resultado de estos viajes
botánicos fime el hallazgo de muchas especies no descubiertas para las
.ldititusLs y a4gumios t11)os endémicos íiiuy bien caracterizados, que fueron
(leseritos «mí el BurIle1 i¡u de lo Ji> sil/u, cid Ca/alano de 1—Jisla rio 1</al mr rol.
t>cro lu:tl,iendo couííenzado las recolecciones para la formación de un
1-Ferbario cíe España. el estudio de la Flora de las Pitiusas quedó apIa-
Z¿L(lO, ulo llegahi(u a concluirse.
Nosotros liemos visitado Formentera (que quizás por su menor
t;eníaño era menos conocida) en tres expediciones llevadas a cabo en
tulio (le 1972 y abril y septiembre de 1.973, y herborizamos en toda su
extensión.
Grau: miómero (le las plantas recolectadas habían sido citadas para
las Baleares, mmuclmas veces para Ibiza y en algunos casos para For-
uieuitemxc - l)areínos uqtui solamente una lista de especies recolectadas,
ítue mu <u 1 u eníJ s visto citadas para la isla por otros autores, y qtie por ello
juizg~Lelicis dc algún imeterés.
LISTA DE ut5rEcIE5
Lista de c5pcicies lecrísorixadas e:’. Formesutera, y que creenios níue va
cita p;uua lalsía
Urtica urens
Pla,ut;t míitró fila de sitios racíerales. Característica de la alianza
Clic,1 op ediosu. ¡¡e it ¡-<cíe - La Mola - Cosmopolita cíe zonas templadas.
Cytinus hypacistis 1~~
P:eu/esita de los Cis/sís. Característica (leí orden Lar-ando ‘e/alio 5/oc—
cli idus. La MoIa Nl editeru-ámíea norte—afrícauía
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Polygonum maritimum U.
En las comunidades de la clase Aflíuszapluileteo.. Frecuente en los
arenales del litoral atlántico-mediterráneo.
Cbenopodium murale L.
Lugares con gran nitrofilia. Caía Sabina. Cosmopolita de zomías
tempSdas.
Salsola kali L
Común en los suelos salinos del litoral, principalmente en la clase
CaPiletea ín.aritisnae. Playas con nitratos. Paleo templada.
Suaeda niaritima (U.) Dumort.
Halófila, característica del orden Salicorouetaiio. Staxíq del Peix y
Stanq Pudent. Eumediterránea.
Silene gallica lb.
Acantilados de La Mola. Euroasiática-norteafricana.
Nigella damascena U.
En prados secos sobre suelo calizo. La Mola y en campos cultivados.
Enmediterrán ea.
Glaucium corniculatum (U.) J. Rudo~pli.
Característica de ‘la clase Rudercte-Sccaíhíetca Trocador’s, poco
frecuente. Euroasiática—norteafricana. 3
Reseda lutea U.
Bordes de caminos y ruderal en los dominios dé Qucreletí ilicis. E
La Mola. Europa meridional y norteafricana.
1
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Reseda pbyteuma U.
Caracteristica de la clase Ruídereta-Seealinetea. Campos abandonados
y sitios ruderales. Cabo Berberia. Eumediterránea.
Sanguisorba niinor Scop. subsp. niagnolil (Spaclv) Briq. = Poterium
magnott1 Spach.
Comunidades xerófilas de la Thero-Brachypadietea. La Mola. Me-
diterrán ea.
Anthyllis cytisoides U.
Solanas en colinas próximas al mar. Presente euí Rasisu,rino-Erieíeu.
La Mola y- Cabo Berberia. Bumediterránea.
Ceratonia silicua U.
Presente en roía vaguada abierta al mar en el acantilado de La
Mola. En las comunidades de Olea-Ceratanioií.
Hedysaruni spinosissimum U. = H. capitatuin Desf.
Garrigas y prados secos sobre caliza~ Cabo Berberia. Mediterránea.
Lathyrus cícera U
En comunídades de la Thero-Brachvpaáieter, lugares arenosos del
litoral, prados secos y sitios herbosos. La Mola. Europa meridional.
Lotus edulis U.
En comunidades de la Thcro-Braclívpadic/ea, lugares arenosos del
litoral Caía Sabina. Mediterránea.
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Lotus ornithopodioides L.
Principalmente en el orden Thera-Brachypodietalia. Prados secos
en montes próximos al litoral. La Mola.
Medicago hispida Cantz. = M. polymorpba U.
Hm’. comunidades de Brachypadian pluoenicoidis. La Mola. Medite-
rranea.
Medicago araMea (L.) Huds. = M. maculata Sibth.
Prados uío culti vados. Ua Barra. Buroasiática—norteafricana.
Medicago marina U,
Característica de la asociación de Agrapyrelum medites-raneum.
Común en arenales del litoral. Borde Este de la Barra. Costas atlán-
ticas y mediterráneas.
Ononis ornithopodioides L.
En comunidades de la TI¡ero-Brochvpadietea. Cabo Berberia. Me-
(literrá nea.
Coronilla scorpioides (L.) Kocb.
Abundante en la Rírdereta-Secalinetea y Thero-Bracluvpadietea. Tie-
rras cultivadas y prados secos, sobre caliza. La Mola. Eturopa merí-
díouíal.
Oxalis per-caprae U. = O. cernua Tliunb
Caracteristica de la clase Risdereto-Scealiuittca. La Mola. Medite.
rranea.
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Geranium purpurernn ViII. in l~.
Frecuente en pedregales de las umííbrias. Cabo L3crberia - Etíropa Sur
y Oeste.
Euphorbia segetalis U.
i~rados secos y cultivados o abandonados. Caracteristica de la Rude-
reio-seecs.lluueteíí. Caía Sabina y La Mola. Mediterránea subatiántica.
Rhamnnus lycioides L. ssp. decides (U.) ianiuaumdiez & Maire
En garrigas calcicolas de las zonas más áridas del territorio. Loca-
lizado en cii (u-) ¡¡es-cc/e— Lenuísee/mrm y comuííidades de la O Teo—Cerato ¡¡ion
y de Rasmas inc-E rlcias:. Cabo Berbería, euí las zomi;Ls próximas al ac¿Ln-
tilado. Mediterranea.
Thymelaea hirsuta (L.) Emídí. = Passerina hirsuta )~.
Común en los arenales del litoral muediterráneo. Sa Pedrera y Síanq
del P«ix. -
Cistus albidus L.
Característica de la aliauíza Rassn.adsíD-Erieian. Abunda en lugares
pedregosos níuy degradados. Cabo Berberia. Europa meridional.
Cistus salvifolius E..
Se halla «mí comunidades del Roiuíias-ijse Erician. Cabo Berberia.
Europa meridional.
Fumana thymifotia (Li Spaclu & \-Velb.
Comunidades de la Ononida-Rassircsriuueíea . Engarrigas, prados se-
cOs y sobre suelos pedregosos La Mola. Mediterránea.
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Helianthemurn guttatum (l.) Mili.
Caracceristica del orden I-Ielian/Iucínetalia guttatu. La Nl ola y Sa
Pedrera - u-Mediterránea.
Helianthemun, hirtum (U.) Mill.
Garrigas calcícolas en bordes de caminos y colinas secas arenosas.
í.~a Al ola. lEí íropa nieridiomíal.
Heliantheznum oleandicum (L.) D. C. in Laníb.
Característica cíe Rasísu-arísua—Erieiosu-. Común en las garrigas cal—
cícoas. La Mola.
Asterolinum linum-stellatum I3uby iuí D. C- = A. stellatum Limk
V’rcccueííle en los prados de la Tluera-B raclíypodict ea. Cabo Berbería.
Nl editerm-amie;t -
Statice articulata Loisel. Limonium articulatum (Loisel.) O.
M ontze
Rocas (leí litoral. Mediterránea.
Elackstonia perfoliata (U.) Hudson ssp. serotina = Chiora serotina
Kclí.
Lii comumiidades de Bracluypadiasu phaenicaides. Prados lí<uníedos.
Cabo l3erberia. Eturoasiática norteafricana.
Centaurium pulcbellum (Swartz.) Druce = Erythraea pulcbella
Swartz.
Em’. comu-umíidades de Braeluvpadian plseenicoides. Cabo Berberia -
Cemítroenropea-mediterránea.
Centaurium maritimum (L.) Fritscb. = Erythraea maritinia (U.)
Pers.
Caracteristica de 1-sae/Jan. Sa Pédrerá. -- - - -
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Rubia peregrina var. genuina V/. K. = Rubia peregrina L. var
intermedia Gr. y Gdr.
Caracteristica del orden Q ucrectalia ilicis. La Nl ola.
Rubia peregrina L., fornía angustifolia Gr. y Cdc. -
-Característica del orden Q ucercelali<m illeis. La Mola.
Sberardia arvensis L.
¡¿u comunidades de la 7hcro-Broclu.vpod-ieteo Prados áridos meso—
yurófilos. Caluo Berbería. Centroeuropea. Atñntico mediterránea,
Convolvulus soldanella k. Calystegia soldanella (L.) U. lAr
- Característica cuí las comunidades de la clase A-usuíuu.eplu.u(etea. Ere—
eLmesí te eíu las playas. Cosmopolita de zoíías templadas.
Myosotis intermedia Liuik. = M. arvensis (L.) 1-lÍA.
laugares secos e,’. el territorio climácico de Qurercioíu. ilicis. Cabo.
1 lun ¡en a Nl cd iterr~t]ea
Stachys ocymastrum (U.) Bruq. S. hirta 1.
Herbazales húmedos de la 7kc-o-Brarls=’padietea próxinios al litoraL
Acauitilado de La Mola. Mediterránea.
Mentba rotundifolia Hudson
Recolectada cerca de un pozo de agua dulce «e’. el Stanq Ptmdent,
liscasa. Atlántico centroeuropea.
Orobancbe ramosa U. ssp. nana (Reuter) Couutinho Pbaelipaea.
nana Reich.
Viciar de La Mola. Mediterránea.
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Plantago lanceolata l~.
¡¿mí comcmnidades de Bs-aeluvpadiosu- pluaenicoidcs. Prados mesoxero-
filos y áridos. Cabo Berberia Atlántico mediterránea.
Inula viscosa (L.) Ait.
Ruderal, nitrófila. Stanq de.) f’udent. Mediterránea-norteafricana.
Conyza ambigua O. C. Erigeron crispus Poumrr.
Lugares con nutratos. Caracter’mstica de Cluesuapadiai¿ nuurra)is. Gala
Sabimua. Mediterránea—norteafricana.
ÁlBum roseum U.
ltmi lugares liumeclos de Ría clívpodiasí. ph a cisleoldis - La Mola. lEn—
uiiediterránca.
Pancratium maritixnum U.
Caractenistica de la clase A inus¿ophilc/ea-. Arenales níaritimos. Pla-
vas de tOcía la isla. Mediterránea.
Arisarum vulgare Targ. Arum arisarum L. - -
Lcíg:tm~es pedregosos algo húmedos y umbrios. Cabo Berbenia• Fume-
diterráu’.ea.
Epipactis helleborine (U.) Cramítz. = E. latifolia (Li Ah.
Se emiciucutra eh] Qucreiaíu ilicis. La Mola. lEuroasiática norte-
a fnica mua
Opbrys fusca Link.
Garrigas y prados secos, pnimícipalmente sobre suelos caUzos. La
Mola. Mediterránea.




Primicipaluiente en pinares del litoral, sobre suelos areuíosos. Sa Fe—
<Irera. -Circunímediterránea.
Ophrys speculum LimíIc.
Scuelos arenosos. La Pedrera. Mediterránea.
Orchis coriophorus l. ssp. fragans Gr. «u. Ocír. = O. fragans ‘oíL
Aliumidante en 1)ihiares del litoral. I-a Mola. Ni editerránea
Juncus maritimus Lamíl=.
Caracteristica del ordeu’. Jurnechalia ~ulas-iliuíui. Shenq del Peix. Cos—
,n01)olita.
Agropyrum junceuin -(l.~. } it B.
Anemíales dcl litoraL Característica de la asocmacaóuí Agrapvretum
íuuedítes-raneuui’. . Extendida por las <ayas de la isla. Atlántico—rnecfte—
Tranco afTicana.
Sporobolus arenarius Gouamí.
E mí Cris cia u elle/ir ¡¡u in o5-iI oiu aeA buoda mite ci’. las playas - Mcdetc rra—
muc;í h’.]acaronesuca.
Piptatherum paradoxurn 1:>. E.
En las proximidades de las comtunidades (le A rl/ira esí c’.uu.urnu fu-uit u co-
ser e ¡u - Sta líq Pudeuít
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